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种植面积达到 197 万公顷；2011 年，我国茶叶产
量 155 万吨。据统计，截至 2006 年全国有数据汇
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原酸溶液对 3 种活性氧(Reactive Oxygen Species)
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数为 0.02%时，二者均使猪油的 IP 延长至空白样
品的 3 倍多，抗氧化活性均已超过相同质量分数
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